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　　《城乡规划法》第四 章 对 城 市 总 体 规 划 修 改 的 相 关 要 求 进
行了明确。随着城市社 会 经 济 转 型、新 型 城 镇 化 推 进，总 体 规






城市总体规划修改可 按 修 改 程 度 不 同，分 为 局 部 调 整、较
大修改和重新修编三 种 情 况。局 部 调 整 是 指 在 不 改 变 城 市 性
质、规模、发展方向、期限 和 总 体 布 局 的 前 提 下，对 市 域 空 间 布
局、城市建设用地和设施 布 局 等 进 行 小 范 围 的 修 改 或 变 更，且
不涉及强制性内容；较大修改是指在规划期限和规模不变的前
提下，涉及城市总体规划 强 制 性 内 容 的 修 改，或 者 对 市 域 城 镇
和设施布局、城市发展方向和建设用地等进行较大的调整和变
更；重新修编是指改变规划期限、城市规模等，按照规划要求重
新编制新一轮规 划（表１）。三 种 情 况 调 整 幅 度，后 者 较 前 者
大。重新修编较为常见，不在本次讨论范围内。
表１　城市总体规划修改三种情况的差异比较一览表
修改程度 前提条件 改动幅度 强制性内容 项目命名
局部调整 城市性质、规模、发展方向、期限和总体布局不变 小范围 不涉及 “原项目名”＋“（ｘ年局部修改）”
较大修改 规划期限和规模不变 较大 涉及 “原项目名＋”（ｘ年较大修改）




编，有的三五年 就 重 新 修 编，有 的 规 划 刚 编 完 马 上 面 临 修 改 调
整，不能同步以适应发展要求，周期太长。目前，规划行业对城










规划修改完全 不 同 于 重 新 修 编，其 思 路 和 技 术 路 线 也 不
同。规划修改应摒弃“综合理性规划”方法，避免全面而系统的
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一套完整的《规划图件》，并 形 成 原 图 纸、修 改 图 纸 以 及 图 纸 的
修改说明；然后在保留文本的总体目录框架和条款体系的基础
上，对原文本所有条款进 行 逐 条 修 改，将 规 划 修 改 的 主 要 内 容
重新纳入，更新其中部 分 内 容，补 充 完 善 部 分 内 容，并 对 修 改、
增加、删除等不同的修 改 方 式 将 修 改 的 内 容 标 注 和 区 分 出 来，
比如宋体加粗加下划线表示修改后的文字、黑体加粗表示增加
的文字等，分别从现状基 本 概 括、规 划 的 主 要 内 容 以 及 规 划 修
改缘由等三个部分 进 行 阐 述，形 成《规 划 修 改 说 明》。其 中，现
状基本概括是将城市发展的相关信息更新至规划修改的年份，
文本中应明确详见修改 的 图 纸 Ｎ。文 本 的 修 改 说 明 是 对 文 本
中具体修改内容的逐条 详 细 论 述，包 括 原 条 文、修 改 条 文 以 及
修改说明，修改缘由是对规划修改必要性的具体论证；然后，对
规划修改涉及的强制性内容，分专题进行修改说明，形成《规划
专题研究报告》；最后，将《规 划 修 改 说 明》中 修 改 方 式 去 掉，按
最终修改状态显示，形 成《规 划 文 本》。值 得 一 提 的 是，修 改 说
明并非原说明书，而是针 对 规 划 修 改 文 本 的 说 明 性 文 件，不 需
要对说明书进行修改。




前必须做规划实施 评 估，“先 诊 断、后 治 疗”。为 防 止 规 划 实 施
评估简单地停留在宏观评估，而不能深入到各项内容的具体细
节，应加强规划实施评估 的 地 位 和 作 用，采 取 更 加 务 实 谨 慎 的
工作态度，对照总体规划修改的条件进行逐条论证。明确规划
修改的主要原因，科学论 证 规 划 修 改 的 必 要 性，确 立 规 划 实 施
评估技术标准，加强规划修改的指导意义。
规划实施评估时，应将依法批准的城市总体规划与现状情
况对照，从城市发展方向 和 空 间 布 局 是 否 与 规 划 一 致、规 划 阶
段性目标的落实情况、各 项 强 制 性 内 容 的 执 行 情 况、规 划 决 策
机制的建立运行情况、相 关 政 策 对 规 划 实 施 的 影 响、专 项 规 划
和下位规划对总体规划落实情况等方面，全面总结总体规划各































镇体系规划、中 心 城 区 用 地 布 局 规 划 图 和 近 期 建 设 规 划 等 内












规划修改是一项以解 决 当 前 问 题 为 导 向 的 补 救 式 行 动 规
划，就事论事的渐进主义规划和沟通式规划对此很实用，无须
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